





En la presentación del primer número de Iberoamericana. América Latina – España 
– Portugal, que apareció en 2001, los editores reconocían que la intención de incor-
porar la perspectiva de diferentes disciplinas en un mismo órgano dedicado a analizar 
tendencias y estructuras del desarrollo histórico, sociopolítico y cultural de una amplia 
región geográfica implicaba mucho entusiasmo y no poco riesgo editorial. El objetivo 
de servir como puente entre Alemania y América Latina, el Caribe, España y Portugal, 
estableciendo vínculos entre investigadoras e investigadores de distintas especialida-
des radicados a ambos lados del Atlántico era un desiderátum acuñado en el Ibero-
Amerikanisches Institut PK, una institución que desde su fundación en 1930 estuvo 
dedicada al trabajo interdisciplinario y el intercambio científico y cultural. 
Hoy podemos decir que los 60 números de la revista publicados en 15 años de 
aparición ininterrumpida han demostrado lo acertado que fue asumir esos desafíos. 
Habiendo logrado establecerse como una publicación académica reconocida a nivel 
nacional e internacional, Iberoamericana mantiene su compromiso con sus objetivos 
originales a la vez que renueva su forma de presentación. A partir de este número 61, 
la revista aparece en tres entregas (en los meses de marzo, julio y noviembre) con un 
nuevo diseño y conservando inalterado su tamaño total y su distribución en cuatro 
secciones: “Dossier”, “Artículos y ensayos”, “Foro de debate” y “Notas. Reseñas ibe-
roamericanas”. De ahora en adelante, cada uno de los números se abre con el “Dossier” 
interdisciplinario subrayando el interés de nuestra publicación por contribuir a discu-
siones que trasciendan campos nacionales y disciplinarios estrechos, incorporando en 
cambio enfoques comparativos y transversales.
Esperamos que la lectura sea de su agrado.
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